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（ア） 0-9単位 21 63.2% （n=13）100.0% （n=8）
(イ ) 10-19単位 25 44.0% （n=11） 85.7%（n=12）
(ウ ) 31単位以上 418 2.6% （n=11） 2.7%（n=11）
表 1．  1年次終了時修得単位数別の退学率・留年率





























































































































































































































































































内容だった」で F（1， 121）= 4.547， p < .05， Q19 
「成し遂げるのに数ヶ月以上かかるような目標に
対して集中力を維持するのが難しい」で F（1， 
124）= 4.839， p < .05， Q25「授業中黒板に書かれ
たことはきちんとノートにとった」で F（1， 124）
= 4.190， p < .05， Q26「授業中，黒板に書かれて
いない内容でも大事なことはノートにとった」で








































































あった（成績良好群 n=63, 低単位群 n=60）
平方和 自由度 平均平方 F 値
グループ間 6.534 1 6.534 4.547*





平方和 自由度 平均平方 F 値
グループ間 5.786 1 5.786 4.839*
グループ内 148.254 124 1.196
合計 154.04 125
Q25　 授業中黒板に書かれたことはきちんとノートにとった
（成績良好群 n=63, 低単位群 n=63）
平方和 自由度 平均平方 F 値
グループ間 8.127 1 8.127 4.19*
グループ内 240.508 124 1.94
合計 248.635 125
Q26　 授業中，黒板に書かれていないないようでも大事なこと
はノートにとった（成績良好群 n=63, 低単位群 n=63）
平方和 自由度 平均平方 F 値
グループ間 14.675 1 14.675 10.32**
グループ内 176.317 124 1.422
合計 190.992 125
** = p < .005, * = p < .05
表 2．一元配置分散分析結果
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The Analysis of the Dropout 
Tendency and Report on Support 
Measures at the Faculty of Foreign 
Studies in Kyoto Sangyo University
Ryosuke NAKAMOTO1, Nobuko SAKURAI2
The faculty of foreign studies at Kyoto Sangyo 
University introduced a series of support 
measures in order to reduce the rate of dropouts 
from university. First, the first author analyzed 
the data of dropouts and tried to find tendencies 
and timing. As a result, it was clear that 
students with a low academic performance in 
the first year had a high dropout rate.
Secondly, we classified those dropouts based 
on their reasons such as, type A: “Reluctant 
enrollments”, Type B- 1 “lack of interpersonal 
skills,” Type B - 2 “lack of study habits.”
Finally, we conducted practical measures. For 
A and B-1, we designed a start-up seminar with 
the purpose of raising their expectations of our 
university and helping them make friends. For 
B-2, we conducted a questionnaire about the 
learning experiences, which freshmen acquired 
in their high school days. The outcome of the 
measures and analysis of the results of the 
survey suggested that it is important to 
understand the characteristics of students in 
each faculty as well as to assess the learning 
habits they formed in their previous education.
KEYWORDS: students of faculty of foreign 
studies, dropouts, reluctant enrollments, 
questionnaire, learning habits
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